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Circular.—Como resultado de expediente incoado al efec
to, este Ministerio ha dispuesto que las características del
aceite, de pezuña de buey, aprobadas por Orden ministe
rial de 14 de diciembre de 1932 (D. O. mítn. 30o), sean
complementadas con las siguientes:
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I•° de diciembre de 1934.
El SubsecretArti
Juan M-Delgado.
o ==
EECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Este Ministerio ha dispuesto que el alférez de navío
T). Luis jáudenes Cadarso pase a la situación de disponi
ble forzoso, apartado 8), en Cartagena, debiendo perci
bir sus haberes por la Habilitación General de aquellallase naval principal.
de noviembre de 1934.
LI ubsecretar,,
Juan .11-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se indica :
Cabo de marinería Andrés Morales Morales, Arsenal
de Cartagena, tres años en segunda desde 2 enero próximo.Idem 'de ídem Antonio Torres Escancien, Base naval de
Mahón, tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Víctor Victori Grau, Base naval de Ma
hón, tres años en tercera desde 7 de enero próximo.
Idem de ídem Agustín José Rodríguez López, Arsenal
de Ferrol, tres dios en tercera desde it de enero próximo.Idem de ídem Antonio Tello Castillo, Escuela Naval
Militar, tres años en sexta desde 31 de diciembre próximo.Idem de ídem Eduardo Fernández López, Estación de
submarinos, tres años en primera desde de enero pr•"1-ximo.
Idem de ídem José Pérez Padilla, Almirante I ralcks, tres
años en primera desde 2 de enero próximo.
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Cabo de marinería Vicente Pastor Bujor, submarino B-2,
tres años en segunda desde 12 de enero próximo.
Idem de ídem Matías Jiménez Rueda, Estación de sub
marinos de Cartagena, tres años en segunda desde 2 de
enero pr¿ximo.
'dem de ídem José Navarro Sánchez, submarino C-2,
tres años en tercera desde 7 de enero próximo.
Idem de ídem Adolfo Aguilera Sandínez. Arsenal de
Cartagena, tres años en segunda desde 14 de diciembre
prt'.ximo, por serle de abono diez y ocho días por servicios
prestados en aguas de Africa Occidental debiéndosele
descontar la parte proporcional de prima y vestuario no
devengada en su anterior campaña.
Idem de ídem Enrique Jiménez Casal, JImirante Cer
vera, tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Modesto Baamonde Yáñez, Estado Ma
yor Escuadra, tres años en segunda desde 2 de enero
próximo.
Idem de ídem Francisco Pardal Pouso, Miguel de Cer
vantes, tres años en primera desde 3 de noviembre del
año en curso.
Idern de ídem Antonio Serra Cardona, torpedero _VÚ
ilter0 22, tres arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idern de ídem Evaristo Andreu Martínez, Almirante
Valdés, tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
'dem de ídem Benito Seoane Montero, Estación de sub
marinos de Cartagena, tres años en tercera desde 2 de ene
ro próximo.
Idem de ídem Pedro Aranda Hernández, Almirante al
dés, tres añr)s en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de idem Manuel Quesada Roviño, submarino C-4.,
tres años en tercera desde 4 de enero próximo.
Diem de ídem .-‘ngel Martínez Navarro, submarino C-4,
tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Luis Vigo °campo, submarino B-3, tres
años en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem Eusebio González Ros, submarino B-3, tres años
en segunda desde 2 de enero próximo.
Idern de ídem Cipriano Vidal Díaz, Arsenal de Ferrol,
tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Mem de ídem Silvino López de Parisa y Sugasti, en
curso para cabo de primera, tres años en segunda desde 2
de enero próximo.
Idem de ídem Andrés Martínez Martínez, en curso para
cabo de primera, tres años en segunda desde 2 de enero
próximo.
Iclern de ídem Juan Serrano Ruiz, en curso para cabo
de primera, tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
'dem de ídem Manuel Patiño Ageitos, en curso para
cabo de primera, tres arios en tercera desde 5 de enero
próximo.
Cabo de Artillería José Ramón Piñeiro García, Dato,
tres arios en segunda desde 21 de octubre último.
Idern de ídem Pedro Domínguez Rallón, Libertad, tres
arios en primera desde 2 de enero próximo.
!dem de ídem Antonio Valer° Abril, Almirante Valdés,
tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de Idc.-m Jesús PazoS Roal, Lazága, tres arios
en ¡segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Antonio Rodríguez Gómez, Base .Aerona
val de San Javier, tres años en segunda desde 2 de enero
pr(ximo.
Idem de ídem Enrique Longueira Cendán, Almirante
Cervera, tres arios en primera desde z de enero próximo.
Idem de ídem Hilario Calabuig Miralles, Almirante Cer
1....-ís-7, tres años en primera desde 2 de enero próximo.
Cabo de artillería Santiago Flores López, ..-ilmirante Cer
-z'era, tres afios en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de idem Enrique Couce Rodríguez, Méndez Nú
ñez, tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Pedro Carrillo Díaz, Almirante l'aldés,
tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Antonio Moya Romero, Base de subma
rinos de Ferrol, tres años en primera desde lo de no
viembie actual.
Idem de ídem Inocencio Santiago Domínguez, Méndez
Núñez, tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Mem de ídem Antonio Solano Lorente, torpedero Nú
IlitTO 201 tres años en octava desde 22 de diciembre pró
ximo.
Idern de ídem José Alvarez Juncal, Almirante Valdés,
tres arios en tercera desde 20 de enero próximo.
Idem de ídem Rafael Sánchez Ortega, Arsenal de Car
tagena, tres años en tercera desde 4 de enero próximo.
ídem de ídem Feliciano Iglesias Santalla, Estación de
submarinos, tres arios en segunda desde 2 de enero pró
ximo.
Idem de ídem Francisco González Alameda, Libertad,
tres arios en tercera desde 4 de enero próximo.
Idem de ídem Pedro Fernández Montero, Libertad, tres
años en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Juan Martínez Pereira, torpedero Núme
ro 3, tres arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Pascual Crespo García, torpedero Núme
i'0 22, tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Eduardo Martín Bouzás, José Luis Díez,
tres años en primera desde 2 de enero próximo. •
Idem de ídem Juan Higuez Rey, Cánovas del Castillo,
tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Miguel Trujillo Jiménez, Dato, tres años
en segunda desde 2 de enero. próximo.
Idem de ídem Rolando Párraga Picazo, Almirante Val
dés, tres años en Segunda desde 2 de enero próximo.
Cabo radio José Nadal Bertomeu, submarino C-5, tres
años en tercera desde 2 de enero próximo.
Idem ídem Daniel Antoranz Oltra, 2lfández Núñez, tres
arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem ídem Bernardo Massanet Durán, submarino C-2,
tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Marinero radio Ramón Bralo Espigado, Estación radio
Base naval principal de Cádiz, tres años en segunda desde
2 de enero próximo.
Cabo electricista Pedro Fernández Caravaca, submarino
C-i, tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Cabo electricista-torpedista Francisco Luaces Castro,
submarino B-3, tres años en segunda desde 2 de enero
próximo.
Idem ídem José María Rodríguez Loureiro, Almirante
Cervera, tres arios en primera desde 2 de enero próximo.
Marinero enfermero Mariano Zamora Munuera, Base
naval principal de Cartagena, tres años en primera desde
2 de enero próximo.
29 de noviembre de 1934.
El Subsecretario.
Iurt M-Delqado.
Tefe de la Sección de Personal.Señor Contralmirante
Señores...
0_
Orden de San Herrnenegildo:
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expedida por el ,Ministerio de la Guerra
en 22 del corriente mes:
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"Excmo. Sr.: En Orden nueve del actual (D. O. nú
mero 261) se dice al Presidente del Consejo Director de
las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernando
v San liermenegildu, lo siguiente :—"Visto el escrito del
Consejo Director de las Ordenes Militares, en el que se
propone al capitán de fragata D. Francisco Bernal Ma
cías para la Placa de San Herrnenegildo, este Ministerio
ha resuelto acceder a lo propuesto, otorgando al intere
sado la citada condecoración con la antigüedad de vein
titrés de febrero de mil novecientos treinta y tres."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 29 de noviembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•■•••■••
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SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Vista la instancia del maquinista mayor, en situación
de reserva, D. Miguel Ramírez Palomo, en súplica de
que quede sin efecto la Orden ministerial de 8 de junio
del año actual (D. O. núm. 135), que lo pasa a la situación
de retirado, este Ministerio, de conformidad con lo infor
mado por la Asesoría General y las Secciones de Inten
dencia y Máquinas, ha resuelto acceder a lo solicitado, que
dando, por tanto, sin efecto la citada Orden ministerial
que lo pasaba a dicha situación.
30 de noviembre de 1934.
Sublecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
•
-
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Este Ministerio ha dispuesto acceder a la permuta de
destinos solicitadas por los auxiliares segundos del Cuer
po de Auxiliares de Máquinas D. Julio García López y
D. Antonio Vilar Avila, en el sentido de que el primero
pasará al submarino B-2 y el segundo, al submarino C-2.
30 de noviembre de 1034.
L.1 Subsecretarios
J ;tan I -Deigado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
11ogoneros.
Este Ministerio, de conformidad con I() informado por
la Secci¿n de Máquinas, ha dispuesto que la Orden minis
terial de z8 de noviembre de 1933 (D. O. núm. 283). que
concede enganche a personal de fogoneros, sea rectificada
en el sentido de que al marinero) fogonero Francisco Se
bastián Martínez, de la dotación del submarino B-4, le
concede continuación en el servicio en segunda campaña
voluntaria, en lugar de ser en primera como por error
figura en aquélla.
30 de noviembre (le 1934.
LI z..uti.ecreosiro.
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
=
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de con iormidad con propuestas for
muladas al efecto y lo in f4irmado por la Sección de In
tendencia e Intervención Central y de acuerdo con las
Ordenes minilleriales de 31 de enero, z8 de febrero y 25
de mayo pasados (Ds. Os. nums. 31, (b8 y 12('), ha re
suelto conceder al personal que se reseña en la siguiente re
lación, derecho al percibo de la gratificación por traba.-
jos en horas extraordinarias que para los (le su clase se
ñalan dichas diposiciones y durante las fechas que al fren
te de cada uno se indican.
28 de noviembre de 1934.
Señor General
Señores...
Relación de referenna.
EI Subsecretanc.
Juan M-Delgado.
jefe de la Sección de Intendencia.
CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Escribiente de Segunda
Sección C. A. S. T. A.... D. José Aguilnr Martínez
Idem.... D Federico Stiefly Medina
Idem D Felix Martín Iglesias.
Aux. de Almacenes.... D. Nicolas Camoyano Fossi
Portero Oficios Admt... D. José González Martín
Sirviente ídem D Joaquín Gutiérrez Sierra
Idem D Amadeo Caridad Castro
Fecha en que Fecha en queDestino en que prestan los ser- debe comenzar debe terminar
vicius en horas extraordinarias el abono el abono
werOgii1~~11111111.ffilii
Este Ministerio, a propuestá de las dependencias res
pectivas y de conformidad con lo in formado por la Sec
ción de Intendencia y la Intervención Central, ha resuel
to conceder al personal que se reseña en la siguiente rela
ción, derecho al percilx) de la gratificación por trabajos
en horas extraordinarias que para los de su clase señala
la Orden ministerial de 31 de enero de 1934 (D. O. nú
mero 3t), que modifica la de 18 de enero de 193o (DIA
Detall CAST A 1 octubre 1934..31 dio-1re. 1934.
Idem • 1 octubre 1934..'31 dicbre. 1934.
ídem.... 1 octubre 1934.. 31 dicbre. 1934.
Habilitación General de Cádiz. 1 octubre 1934.. 31 dicbre. 1934.
Comisaría Transportes Cádiz..
Idem 1(I. de Cartagena
Intervención Civil
1 octubre 1934..
1 octubre 1934..
1 octubre 1934..
31 dimbre. 1934.
31 (fiebre. 1934.
31 (liebre. 1934.
RIO OFICIAL núm. 15) durante las fechas que al frente
de cada uno se indican, debiendo afectar su importe
capítulo t.°, artículo) 2.° del vigente presupuesto.
de diciembre (le 1934.
€.1 Subsecretario
Juan M-Dc/qado
Señor General Jefe de la Sección de Intundencia.
Señores...
al
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Relación de referencia.
NOMBRES Y APELLIDOS
Escribiente auxiliar.. D. CristOi.al Encisu Cuesta... •••
Idem... ••• ••• •••
••• .•• I/ Domingo Sánchez Otero... •••
Idem... ••• . . ... ... ... D. Ricardo de Catro y Díaz... ...
Idem„. ••• ••• ••• ••• ••• D. José Díaz I'enelas... ... ... ...
1Iecanógrafa..... ••• ••• Doña Ana María S.-Barcáztegui.Idem... ... ••• .••
••• ••• Doña Iluminada Martín Conde...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • • ••••
• • • • •
• • • • •
•
• • • • 1E10 • • •
• • •
•
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • ••
• • • • • •
Idem... ••• ••• ••• ..... ...
Idem... ••• ••• ••• ••• ...
Portero... ... •••
...
•••
Mozo de oficios... ••• •••
Idtm... ••• ••• •••
••• •••
Idem... •••
.•• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
ídem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• •••
••• • • • • • •
Doña Elvira Avila García... ...
Doña Celestina Pérez Sáez..
•••
Doña María Teresa Cuenca Estevas
Doña M.4 del Carmen Roji Chacón
• • •
• • •
Doña María Lastra Fuertes...
Doña Natividad Martín y G. de
la \"ega...
1)oña Felicia Neira Suances...
Loña Adelaida Martínez Lacaci...
I). Bautista Lledó Pérez... ... •••
Julio Rodríguez López... •••
Pablo M. Balsalobre Castillo...
Vivancos Martínez...
•••
•••
Pedro Lázaro Rincón... •••
•••
it)sé Vera Terán... ••• ••• ••• •••
Antonio López Gómez... ••• ••• •••
• • •
•••
Destino en que prestan lss ser- Fecha en que debe Fecha en que debe
vicios en horas extraordinarias comenzar el abono terminar el abono
Asesoría General...
... 1.-
Hospital de Marina Ferrol.
Idem...
..•
Idem... ..•
••. ... 1."
Secci¿n de Intendencia... ...;
secretaría particular y P. se
ñor •■Iinitro... ••• ••• •••
I dein...
I dem...
Idem...
•
•
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Ayudantía Mayor este Minis
terio...
...
•
•
• • • • • • • • • • •
•••
••• ••• • • .• • • • • • • •
Ordenación de Pagos... ...
jefatura 9.A.,viación Naval...
Secretaría Subsecretaría... ...
Secretaría P. P. Sr. Ministro.
Ayudantía Mayor Ministerio.
Secretaría P. P. Sr. Ministro.
Idem...
Ayudantía Mayor Ministerio.
Auditoría General... ...
Sección de Intendencia.
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Dada cuenta de la instancia elevada por el coronel mé
dico de la Armada D. Santiago Casares y Bescansa, ac
tualmente en (1 destino de "jefe del Negociado de Higiene,
Epidemiología e Inspección de Cultura Física y Trabajo",
este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Sanidad y lo manifestado en el acta del reco
nocimiento médico, ha dispuesto concederle cuatro meses
de licencia pnr enfermo para Ferrol, debiendo percibir
sus haberes durante la misma por la Habilitación Gene
ral de aquella Base naval principal.
27 de noviembre de 1934.
El Slah_secretario.
Juan M-Delgado.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Amada.
Señores...
Cuerpo de Auxiliare de Sanidad.
Este Ministerio ha dispuesto conceder dos meses de li
cencia por enfermo para Barcelona, Madrid y San Fer
nando (Cádiz) al auxiliar segundo del Cuerpo de Auxilia
des de Sanidad de la Armada D. Eduardo Ruiz Espa y
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119334. 34. 319
119334 34 319
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1934.
1934.
1934
1934.
1934.
1934.
1934.
1934.
1034.
aprobar el anticipo que de la misma hizo el Contralmirante
Jefe de. Flotilla de destructores, debiendo percibir sus ha
beres durante la misma por la Habilitación General de la
Base naval principal de Cádiz.
27 de noviembre de 1934.
El Subsecretario
Juan M-Delgado.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
o
Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar segundo de
Sanidad de la Armada D. Adrian() Lozano Galván quede
en situación de disponible forzoso, apartado A), en Ma
drid, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
General del Ministerio.
1.° de diciembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DI MARINA
